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Разработано в соответствии с Типовым положением об Учебно-методи­
ческом объединении высших учебных заведений Российской Федерации, утвер­
жденным приказом Министерства образования РФ от 17.04.01 № 1742.
/. Общие положения
1.1. Учебно-методическое объединение по профессионально-педагогичес­
кому образованию (далее -  Учебно-методическое объединение, У МО по ППО) 
является государственно-общественным объединением в системе среднего, 
высшего и послевузовского профессионального образования Российской Феде­
рации.
1.2. Основными задачами Учебно-методического объединения являются:
• участие в разработке проектов государственных образовательных стан­
дартов и примерных учебных планов;
• координация действий научно-педагогических коллективов вузов, кол­
леджей (техникумов), представителей образовательных учреждений начального 
профессионального образования, предприятий, учреждений и организаций 
в обеспечении качества и развития содержания среднего, высшего и послеву­
зовского профессионально-педагогического образования;
• прогнозирование перспективных направлений и научно-методическое 
обеспечение процесса подготовки специалистов по профессиональному обуче­
нию для учреждений начального, среднего и дополнительного профессиональ­
ного образования, координация научных исследований в области професси­
онально-педагогического образования;
• разработка предложений по структуре и содержанию основных образова­
тельных программ в области среднего, высшего и послевузовского профессио­
нального образования, отнесенной к компетенции У МО по ППО;
• проведение экспертизы учебных и учебно-методических материалов и под­
готовленности учебных заведений к введению образовательных программ ППО.
1.3. УМО по ППО создано приказом Министерства образования Россий­
ской Федерации от 26.10.2000 № 3085.
В соответствии с приказом базовым вузом УМО по ППО является Ураль­
ский государственный профессионально-педагогический университет (УГППУ, 
г. Екатеринбург).
За УМО по ППО закреплены:
• специальность высшего профессионального образования 030500 -  Про­
фессиональное обучение (по отраслям);
• специальность среднего профессионального образования 0308 -  Профес­
сиональное обучение (по отраслям).
1.4. В состав УМО по ППО на добровольных началах в качестве его членов 
входят научно-педагогические и другие работники (далее -  представители) го­
сударственных средних и высших профессиональных учебных заведений Рос­
сийской Федерации независимо от ведомственной подчиненности и негосудар­
ственных средних и высших профессиональных учебных заведений, имеющих 
государственную аккредитацию, в которых реализуются основные образова­
тельные программы по специальностям среднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования, относящимся к компетенции УМО по ППО, 
а также предприятий, учреждений и организаций, действующих в системе 
среднего, высшего и послевузовского образования и заинтересованных в со­
вершенствовании подготовки специалистов по этим специальностям.
К участию в своей работе УМО по ППО может привлекать иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Названные лица по решению со­
вета УМО по ППО могут входить в состав Учебно-методического объединения 
в качестве ассоциированных членов с правом совещательного голоса.
1.5. Учебно-методическое объединение строит свою деятельность на прин­
ципах равноправия всех входящих в УМО по ППО представителей средних 
и высших профессиональных учебных заведений, предприятий, учреждений 
и организаций, коллегиальности руководства, гласности принимаемых решений.
1.6. Учебно-методическое объединение осуществляет свою деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
актами государственных органов управления образованием, решениями коор­
динационных советов учебно-методических объединений и настоящим Поло­
жением.
1.7. Учебно-методическое объединение ежегодно до 1 февраля направляет 
информацию о проделанной работе в Министерство образования Российской 
Федерации в соответствии с установленной формой.
1.8. Решения Учебно-методического объединения принимаются открытым 
голосованием в соответствии со следующим регламентом:
• на пленумах -  простым большинством голосов (по принципиальным во­
просам деятельности У М О - квалифицированным большинством, не менее 
2/3 присутствующих);
•  на заседаниях совета и президиума совета- простым большинством го­
лосов.
Решения УМО считаются принятыми после их утверждения председателем 
совета.
2. Основные функции УМО по ППО
Для решения означенных выше задач по совершенствованию и развитию 
отнесенных к компетенции УМО по ППО специальностей среднего, высшего 
и послевузовского образования Учебно-методическое объединение:
• участвует в разработке проектов государственных образовательных 
стандартов, требований к уровню подготовки выпускников, содержанию ос­
новных и дополнительных образовательных программ среднего, высшего и до­
полнительного профессионально-педагогического образования;
• формирует перечни аннотированных программ специализированной под­
готовки магистров, специализаций в рамках специальностей, учебно-методи­
ческой литературы, требования к материально-техническому обеспечению 
учебного процесса;
• участвует в разработке проектов примерных учебных планов и образова­
тельных программ среднего, высшего и соответствующего дополнительного 
профессионального образования, в том числе для преемственного обучения;
• организует обеспечение высших и средних профессиональных учебных 
заведений нормативно-методической документацией по подготовке специали­
стов послевузовского и всех ступеней высшего и среднего профессионального 
образования;
• участвует в разработке перечня специальностей (направлений) среднего, 
высшего и послевузовского профессионального образования;
• проводит экспертизу и дает заключение о подготовленности образова­
тельных учреждений к реализации основных и дополнительных образователь­
ных программ высшего и среднего профессионально-педагогического образо­
вания;
• осуществляет научно-методическое руководство формированием основ­
ных профессиональных образовательных программ высшего и среднего про­
фессионального учебного заведения на основе государственных образователь­
ных стандартов, разработкой дополнительных образовательных программ на 
основе государственных требований к минимуму содержания и уровню про­
фессиональной подготовки выпускников для получения дополнительных ква­
лификаций;
• проводит экспертизу и регистрацию основных и дополнительных про­
фессиональных образовательных программ (специализаций), разработанных 
образовательными учреждениями;
• участвует по поручению Министерства образования Российской Федера­
ции в лицензировании, аттестации и аккредитации высших и средних профес­
сиональных учебных заведений по закрепленным специальностям;
• участвует в подготовке и экспертизе проектов документов по вопросам 
развития среднего, высшего, послевузовского и соответствующего дополни­
тельного профессионального образования;
• участвует в разработке программ повышения квалификации и переподго­
товки профессорско-преподавательского состава;
• проводит по поручению Министерства образования Российской Федера­
ции экспертизу аттестационных дел по присвоению ученых званий профессора 
и доцента преподавателям высших учебных заведений;
• вносит на рассмотрение Министерства образования Российской Федера­
ции предложения по реализации государственной политики в области образо­
вания;
• участвует в разработке государственных образовательных стандартов на­
чального и среднего профессионального образования с целью их согласования 
с государственными образовательными стандартами высшего профессиональ­
ного образования;
• участвует в разработке примерных программ экзаменов кандидатского 
минимума по специальностям 13.00.02- Теория и методика обучения и воспи­
тания (по областям и уровням образования), 13.00.08 -  Теория и методика про­
фессионального образования;
•  участвует в формировании перспективных планов издания учебников и 
учебных пособий с грифом Министерства образования Российской Федерации, 
ведомств, учебно-методических объединений;
• участвует в организации и проведении конкурсов по созданию учебной и 
методической литературы, компьютерных обучающих программ, электронных 
учебников, аудиовизуальных и других дидактических средств;
• проводит по поручению Министерства образования Российской Федера­
ции рецензирование подготовленных к изданию рукописей учебников и учеб­
ных пособий для системы высшего и среднего профессионально-педагогичес­
кого образования, а также учебной и методической литературы для системы со­
ответствующего дополнительного профессионального образования.
• вносит на рассмотрение Министерства образования Российской Федера­
ции предложения по оптимизации сети образовательных учреждений, реали­
зующих программы профессионально-педагогического образования, совершен­
ствованию учебного процесса, организации кадрового, методического и мате­
риально технического обеспечения учебного процесса в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях, осуществляющих подготовку специа­
листов профессионально-педагогического профиля;
• организует изучение и обобщение передового опьгга в области професси­
онально-педагогического образования, проводит научное обоснование и спо­
собствует формированию системы преемственной подготовки специалистов 
в профессионально-педагогических учебных заведениях. Проводит экспертизу 
преемственных профессиональных образовательных программ, реализуемых 
высшими и средними профессиональными учебными заведениями, в том числе 
в педагогических комплексах;
• разрабатывает координационный план научных исследований по про­
блемам развития профессионально-педагогического образования, согласовыва­
ет его с организациями-исполнителями и представляет на утверждение в Мини­
стерство образования Российской Федерации и Российскую академию образо­
вания;
• проводит координацию научно-исследовательской и научно-методичес­
кой деятельности, осуществляемой различными организациями и учреждения­
ми в области профессионально-педагогического образования, а также органи­
зует экспертизу качества работ, выполняемых по координационному плану;
• проводит конференции, семинары и совещания по проблемам высшего и 
среднего профессионально-педагогического образования, студенческие олим­
пиады и конкурсы;
• способствует интеграции профессионально-педагогического образования 
России и международного академического сообщества.
3. Управление Учебно-методическим объединением и организация 
его деятельности
3.1. Высшим органом управления УМО по ППО является общее собрание 
(пленум) его членов.
3.2. Руководство деятельностью Учебно-методического объединения осу­
ществляет выборный коллегиальный орган -  совет учебно-методического объе­
динения, сформированный из представителей высших и средних профессио­
нальных учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, входя­
щих в УМО по ППО, а также Министерства образования Российской Федера­
ции. В перерывах между заседаниями совета руководство деятельностью УМО 
по ППО осуществляют президиум, избранный советом УМО по ППО из числа 
его членов, председатель совета и его заместители.
Совет Учебно-методического объединения представляет на утверждение 
в Министерство образования Российской Федерации кандидатуры председателя 
и заместителей председателя совета УМО по ППО.
3.3. Председатель совета Учебно-методического объединения направляет 
и организует работу совета и его президиума, представляет УМО по ППО в ор­
ганах управления образованием, осуществляет связь с предприятиями, органи­
зациями, привлекает научно-педагогическую общественность для работы в со­
ветах и комиссиях УМО по ППО.
3.4. Заместитель председателя совета организует работу по выполнению 
решений пленумов УМО по ППО, его совета и президиума, осуществляя непо­
средственное оперативное руководство деятельностью Учебно-методического 
объединения.
3.5. Председатель совета представляет УМО по ППО в координационных 
советах учебно-методических объединений, которые создаются Министерством 
образования Российской Федерации для согласования стратегии, принципов и 
методов работы учебно-методических объединений.
3.6. УМО по ППО самостоятельно формирует необходимые для выполне­
ния возложенных на него функций учебно-методические советы, комиссии и 
другие организационные структуры.
3.7. Для обеспечения функционирования Учебно-методического объеди­
нения в штатное расписание базового вуза вводятся необходимые должности, 
определяемые исходя из уровня решаемых задач, объема выполняемых работ, 
имеющегося у базового вуза фонда заработной платы.
3.8. Государственные и муниципальные органы управления образованием, 
образовательные учреждения, а также иные предприятия, учреждения и орга­
низации вправе выделять базовому вузу необходимые материальные и финан­
совые ресурсы для обеспечения работы УМО и оказывать поддержку Учебно­
методическому объединению.
